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Tema 2: Del diseño  a la construcción. Sostenibilidad (temas de diseño ambiental) 
Palabras claves: Habitabilidad Energías renovables, Agua Potable, Energía Solar 





Uno de los actuales retos de la I+D+i en el mundo es el desarrollo de sistemas 
energéticos e hídricos optimizados a los  nuevos modelos de gestión global y 
sostenible de recursos como respuesta al cambio climático y la crisis energética 
mundial. Este tipo de desarrollo tecnológico precisa de grupos multidisciplinares de 
expertos que trabajen de forma conjunta en aspectos sociales, económicos, políticos y 
evidentemente tecnológicos, y cuyos resultados deben tener una clara visibilidad 
social y ser fuertemente reproducibles.  
 
El proyecto FIC –R BIP N° 30320272-0 Comunidades Energéticamente sostenibles, 
para Caleta Constitución busca satisfacer las demandas de abastecimiento hídrico y 
eléctrico para mejorar las condiciones de habitabilidad, son comunidades fuera de las 
redes y con  alta vulnerabilidad social.  
 
Se busca implementar nuevos modelos que promuevan el desarrollo de nuevas 
actividades productivas con tecnologías adecuadas, sustentables e integradas al 
entorno, respetando e involucrando la participación activa y compromiso de las 
distintas características de las pequeñas comunidades locales y ofreciendo soluciones 
reales sostenibles basadas en energías renovables. En lo específico el proyecto de 
investigación aplicada tiene como compromiso implementar un prototipo que servirá 
para el abastecimiento comunitario a través de energía solar fotovoltaica, para la 
extracción y desalinización  de agua, que funciona con una planta fotovoltaica, y que 
desarrolla un lugar o plaza pública  para donde la comunidad podrá abastecerse de 
agua y energía  
 
La comprensión y entendimiento de las prácticas locales es el factor fundamental para 
la generación de soluciones energéticas a escala rural apropiadas, una actividad 
principal del proyecto pasa por identificar estas estrategias que combinan el 
conocimiento técnico y el conocimiento acumulado en las comunidades, para mejorar 
sus practica generando un impacto en los espacios comunitarios y la  integración 
arquitectónica de las infraestructuras. 
 
Se trata de favorecer una nueva dinámica de aplicaciones energéticas mixtas 
optimizadas para las comunidades aisladas o semi-aisladas de la zona costera de 
escala rural desarrollando y proponiendo soluciones energéticas sostenibles, y su 
relación con otros elementos de infraestructura a escala local que engloben también la 
gestión del agua y desarrollo de actividades productivas con la participación activa 
tanto de la comunidad involucrada. 
 
